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P R E F A C E  
To facilitate both, conciseness in the main body of the dissertation, as well as easy 
cross-referencing, this researcher decided to present his essential supplementary ma-
terial in this separately bound compendium.  It is hoped that in this way not only the 
comprehension of this dissertation’s fieldwork research will be understood better, but 
also possible future research into the themes can derive maximum benefit from the 
in-depth presentation of these materials. 
In saying this, however, it should be noted that reproducing all supplementary mate-
rial in this separate appendix would clearly have been impractical and unproductive.  
So, all raw and semi-processed data, such as transcriptions and memoranda of indi-
vidual and expert interviews, have been excluded because these are comprised of an 
average of 20 pages or more, as have the field notes taken in the context of partici-
pant observations and the data masks constructed on the basis of survey information.  
In addition, as indicated elsewhere in the main compendium, the appendices were 
also done without a reprint of the comprehensive survey questionnaire, as this in fact 
represented a merger of the short and long surveys provided here. 
These materials, however, are available for perusal as far as allowed by ethical re-
search guidelines.  They can be requested from this researcher by email at the follow-
ing address: Thorsten.Nieberg@usq.edu.au.   
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